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Editora  
  
Cuando  un  trabajo  no  es  al  mismo  tiempo  una  tentativa  para  modificar  lo  que  uno  piensa  e  incluso   lo  que  uno  es,  no  es  
muy  divertido.    Michael  Foucault.  
  
Este  año  se  inicia  un  nuevo  proceso  en  
la   Universidad   Libre,   específicamente  
en   el   Programa   de   Enfermería.   La  
revista   Conocimientos   en   Enfermería  
es   una   publicación   que   responde   al  
concepto   de   la   American   Library  
Association  (ALA),  revista  científica  de  
publicación   periódica   que   difunde  
artículos  científicos  con  información  de  
actualidad   sobre   investigación   y  
desarrollo   acerca   de   un   campo  
científico  determinado.  
La  historia  del  Programa  de  Enfermería  
de   la  Universidad   Libre   secciona  Cali,  
que   para   el   año   2012   fue   acreditado  
como   un   programa   de   alta   calidad,   es  
una   historia   llena   de   esfuerzos,   de  
trabajo   colectivo,  de  pasión  y  de   amor  
por  lo  que  nos  convoca,  la  enfermería.  
La   revista   Conocimientos   en  
Enfermería,   contiene   artículos   que  
llevaran   al   lector   por   diferentes  
tránsitos:  tránsitos  clínicos,  de  reflexión  
sobre   lo   teórico,   convocando   también  
ensayos   de   reflexión   pedagógica,  
académica  y  de  los  mismos  estudiantes  
que   hoy   se   muestran   como   futuros  
investigadores.  
En  sus  páginas  hay  también  el  espacio  
para   quienes   desde   afuera   deseen  
llevar   a   cabo   procesos   de   divulgación  
de   resultados   de   investigación,   de  
reflexión.  
Conocimientos   en   Enfermería   es   una  
revista   que   contribuirá   a   procesos   de  
divulgación   de   artículos,   ensayos,  
reflexiones,   situaciones   de   enfermería  
que   permitirán   conocer   los   procesos  
investigativos   del   Programa   de  
Enfermería   de   esta   Universidad   y   de  
otras.  
Esto   nos   convoca   a   repensarnos   la  
formación   no   solo   estudiantil   sino  
universitaria.   Nos   convoca   a   repensar  
en   qué   investigamos   y   cuál   es   la  
dirección  que  asume  la  producción  y  la  
generación   de   nuevo   conocimiento   a  
nivel   disciplinar.  
Para   ello   deben   establecerse   líneas   de  
conversación   colectiva   entre   las  
diferentes   escuelas,   universidades   que  
lleven   a  plantear  un  discurso  desde   lo  
esencial,   el   cuidado   humano   y   la  
humanización  del   cuidado.  
Deseamos   que   quienes   nos   lean   se  
identifiquen  con   las  publicaciones,  nos  
fortalezcan  como  disciplina  a  través  de  
sus   investigaciones   traducidas   en  
artículos   y   sigamos   en   este   camino   de  
construcción  colectiva.  
